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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Aclaración de Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 215/71 (D).-Se aclara
la Orden Ministerial número 155/71 (D), de 9 de
los corrientes (D. O. núm. 60), en el sentido de que
la baja definitiva en la Armada del Capitán de Inten
dencia don Fernando Voig,t Matud, a tenor de lo
establecido en el artículo 223 del Código de Justicia
Militar, lo fue como consecuencia de la pena princi
pal de reclusión menor que le fue impuesta y que
produjo como efecto militar la pérdida de empleo,
establecida en el artículo 231 del expresado Código.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 527/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Subteniente Mecánico don
Manuel López Díaz-Robles, para disfrutar en Ma
drid, y percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del Ministerio.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 528/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. - Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
Página 802
tos de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Brigada Sanitario don
Antonio Marín Sánchez.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la. Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 216/71 (D).-Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 23 de diciem
bre de 1961 (D. O. núm. 1/62) v Orden Ministerial
número 2.768/62 (D. O. núm. 1-6), dictada para su
aplicación, y de conformidad con lo informado por la
Junta cle Recompensas, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se indi
can, al personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Germán Ro
dríguez Cerrato.-Antigüedad : 12 de noviembre de
1970.-Efectos económicos : 1 de diciembre de 1970.
Sargento primero Contramaestre don José M. Her
mida González.----28 de noviembre de 1970.-1 de di
ciembre de 1970.
Sargento primero Contramaestre clon José María
García Celdrán.-1 de enero de 1971.--1 de enero
de 1971.
Sargento primero Contramaestre don Juan A. Ga
llardo Boullosa.-1 de enero de 1971.-1 de enero
de 1971.
Sargento primero Contramaestre don Juan Marru
gal Alcántara.-1 de enero de 1971.-1 de enero de
1971.
Brigada Contramaestre clon Manuel Palacios Jimé
nez.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Condestable don Ginés Martí
nez Bernal.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Condestable don Antonio Silvera
Fernández.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Electricista don Francisco Ven
tura Criado.-1 de enero de 1971.-1 de enero de
1971.
Sargento primero Electricista don José Roca Váz
quez.-13 de julio de 1970.-1 de febrero de 1971 (1).
Sargento primero Torpedista don José L. Collante
Aléu.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Minista don Francisco Reyes Al
baladejo.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Radarista Mayor don Rodolfo Alonso de la Torre.
1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Subteniente Sonarista don Juan González Manso.
1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento Mecánico clon José Sanmartín Vázquez.
26 de noviembre de 1970.-1 d-. diciembre de 1970.
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Sargento primero Mecánico don Manuel Lata Viei
to.-Antigüedad 1 de abril de 1970. Efectos eco
nómicos : 1 de enero de 1971 (1).
Sargento primero Mecánico don Leonardo Iglesias
Pérez.-18 de diciembre de 1970.-1 de enero de
1971.
Sargento primero Mecánico don José Porta Fonte.
20 de diciembre de 1970.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Mecánico don Lino González
Fernández.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Mecánico don Antonio Valero
Gil.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Mecánico don Lorenzo Treviño
Sánchez.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Mecánico don Juan de Dios Ló
pez Nogueras.-1 de enero de 1971.-1 de enero de
1971.
Sargento primero Mecánico don Juan Rico López.
1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Mecánico don Arturo Rego La
dra.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Mecánico don José Seoane Gar
cía.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Escribiente don José Marzá ju
ny.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Escribiente don José Padilla
Martín.-4 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Brigada Sanitario don Emiliano Rodríguez García.
16 de noviembre de 1970.-1 de diciembre de 1970.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don Pa
trocinio Villar Pérez.-1 de enero de 1971.-1 de
enero de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José L. de la Fuente Fernández.-1 de julio de 1969.
1 de julio de 1970 (1).
Primera y segunda categoría.
Sargento primero Mecánico don Marcelino Sán
chez García.-Primera categoría. Antigüedad : 8 de
junio de 1964. - Efectos económicos : 1 de agosto
de 1965. (2).-Segunda categoría. Antigüedad : 8 de
junio de 1969.-Efectos económicos 1 de julio de
1969 (2).
Sargento primero Radiotelegrafista don José Sou
sa Lima.-Primera categoría. Antigüedad : 1 de abril
de 1965.-Sin efectos.-Segunda categoría. Antigüe
dad : 1 de abril de 1970. Efectos económicos : 1 de
octubre de 1970 (2).
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Miguel Rino Gon
zález.-Antigüedad : 18 de diciembre de 1970.-Efec
tos económicos : 1 de enero de 1971.
Subteniente Contramaestre don Antonio Sánchez
Pardo.-6 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Sargento primero Hidrógrafo don Francisco Ra
mos Romero.-15 de noviembre de 1970.-1 de di
ciembre de 1970.
Brigada Condestable don Manuel Peña González.
3 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Sargento primero Torpedista don Manuel F. So
telo Cañedo.-4 de enero de 1970.-i de diciembre
de 1970 (1).
Brigada Electricista don Juan Andrea Romero.
Antigüedad : 10 de enero de 1971.-Efectos econó
micos : 1 de febrero de 1971.
Subteniente Radiotelegrafista don José Campillo
Munuera.-4 de enero de 1971.-1 de febrero de
1971.
Sargento primero Mecánico don Francisco García
Galián.-1 de diciembre de 1970.-1 de diciembre de
1970.
Sargento primero Mecánico don Diego Guillén Ló
pez.-23 de diciembre de 1970.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Mecánico don Julio Louro Váz
quez.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Mecánico don Antonio Lechuga
Olea.-4 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Brigada Mecánico don Pedro J. Martínez Méndez.
5 de octubre de 1970.-1 de noviembre de 1970.
Subteniente Mecánico don José García Camacho.
1 de junio de 1970.-1 de junio de 1970,
Subteniente Mecánico don Julio Aguilar Martínez.
4 de enero de 1970.-1 de enero de 1971 (1).
Subteniente Mecánico don Rogelio Costa Giera.
19 de diciembre de 1970.-1 de enero de 1971.
Subteniente Mecánico don Florencio F. Jurado Ló
pez.-29 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Subteniente Mecánico don Julio Domínguez López.
7 de febrero de 1971.-1 de marzo de 1971.
Brigada Escribiente don Joaquín Mellina Jiménez.
17 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Subteniente Escribiente don Rafael Muñoz Rome
ro.-6 de diciembre de 1970.-1 de enero de 1971.
Subteniente Sanitario don Claudio V. Orjales Lei
ra.-28 de noviembre de 1970.-1 de diciembre de
1970.
Subteniente Buzo don José Martínez Corripio.-
2 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Nazario Ibáñez Palacios.-5 de enero de 1971. 1 de
febrero de 1971.
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don José Rodríguez Gómez.
Antigüedad : 1 de septiembre de 1970.-Efectos eco
nómicos: 1 de febrero de 1971 (1).
Subteniente Condestable don José L. Losada Ucha.
22 de octubre de 1970.-1 de noviembre de 1970.
Subteniente Radiotelegrafista don Pablo Núñez
Polo Carrascosa.-15 de enero de 1971.-1 de febre
ro de 1971.
Subteniente Mecánico don José Palazón Roca.
5 de octubre de 1970.-1 de no'viembre de 1970.
Subteniente Mecánico don Antonio Cartelle Mayobre 13 de noviembre de 1970.-1 de diciembre de
1970.
Subteniente Mecánico don Albino Parga Deibe.-15 de noviembre de 1970.-1 de diciembre de 1970.
Subteniente Mecánico don Ramón Martínez Cer
dá.-25 de noviembre de 1970.-1 de diciembre de
1970.
Subteniente Mecánico don Ramón Tejera Vela.-13 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Subteniente Escribiente don Luis Marcos Rivas.-
6 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Subteniente Escribiente don Ricardo Fernández«
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Llamazares Saralegui.—Antigüedad : 15 de enero de
1971.—Efectos económicos : 1 de febrero de 1971.
Subteniente Escribiente don Agustín E. Cabadas
Saavedra.--8 de febrero de 1971.-1 de marzo de
1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca donJesús Freire Freire.--19 de junio de 1968.-1 de ene-ro de 1971 (1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Salustiano García Espinosa.-15 de enero de 1971.
1 de febrero de 1971.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Eladio Díaz
Fernández.-19 de enero de 1971.-1 de febrero de
1971.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don CayetanoCorrales Amuedo.-28 de enero de 1971.-1 de fe
brero de 1971.
1(1) Pérdida de efectos económicos por aplicacióndel artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
(2) Efectos económicos de la revista siguiente a la
fecha en que los perfecciona.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. .„
Sres. ...
El
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 529/71, de la Dirección de Re
clutamiento r Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y la norma 61 de las dictadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), se promueve al empleo de Sargento Torpe
dista al Cabo primero fosé Rosado Pazos, con anti
güedad de 2 de abril (-le 1971 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente.
1VIadrid, 29 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 530/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al 'Cabo primero Diego Cu
bero Pérez, con antigüedad a todos los efectos de
1 dé enero de 1971.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 373/71, de la Jefatura del De
partamentosde Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con lo determinado en el artículo 124 ,del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88),
se dispone que el 'Cabo primero Especialista Electri
cista Francisco Cruceira Falcón quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 531/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11 de las provisionales de Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como 'Cabo
segundo de Marinería (aptitud Monitor de Instruc
ción) Arturo García Rocha, que deberá completar el
tiempo de servicio militar que le reste como Marinero
de segunda.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Siglas de las Preparaciones Profesionales y Técnicas
de la Arinada.
Resolución delegada núm. 368/71, de la jefatura
del Departamento de Personal.—En virtud de las fa
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cultades conferidas por la Orden Ministerial núme
ro 2.395/69 (D. O. núm. 124), se establecen las siglas
a emplear para denominar las distintas Preparaciones
Profesionales y Técnicas de la Armada fijadas por
la Orden Ministerial número 610/70 (D. O. núme
ro 211).
1. Preparaciones Profesionales y Técnicas recono
cidas.
1.1. Especialidades.
INGENIEROS
Rama de Navales.
Estructuras e Hidrodinámica (EH).
Salvamento de Buques (SB).
Submarinos (S).
Choques, ruidos y vibraciones (RV).
Soldadura (Sd).
Propulsión (P1).
Técnicas Nucleares (Nu).
Organización y Producción (OP).
Gestión de Calidad (GCa).
Rama de Armas Navales.
Iisiles (Ms).
Artillería (A)
Dirección de Tiro y 'Calculadores (DT).
Armas Submarinas (AS).
Química (Qu).
Optica (Op).
Rama de Electricidad.
Detección de Superficie (DSp).
Detección Submarina (DSb).
Radiocomunicaciones (Rc).
Calculadores (Ca).
Servosistemas (Sv).
Técnicas Nucleares (Nu).
Organización y Producción (OP).
Gestión de Calidad (GCa).
SANIDAD
Sección de Farmacia.
Análisis :
a) De medicamentos y tóxicos (AM).
b) Químico-biológicos (AB).
Bromatología (Bt.)
Optica de Anteojería (OA).
Síntesis de Medicamentos e Industria Químico
Farmacéutica (IQ).
Técnicas de aplicación de radioactividad (Rd).
2. Como anexo a la presente Resolución se pu
blica índice alfabético de las siglas contenidas en la
misma.
Madrid, 27 de marzo de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
SIGLAS ORDENADAS POR ORDEN ALFABETICO DE LAS PREPA
RACIONES PROFESIONALES Y TECNICAS DE LA ARMADA, VI
GENTES POR ORDEN MINISTERIAL NUMERO 610/70
(D. O. NUM. 211)
Siglas DENOMINACION
(A)
(AS)
(Ca)
(DSp)
(DT)
(DSb)
(EH)
(GCa)
(Ms)
(OP)
(Op)
(P1)
(Qu)
(Rc)
(RV)
(SB)
(S)
(Sd)
INGENIEROS
Artillería.
Armas Submarinas.
Calculadores.
Detección de superficie.
Dirección de Tiro y Calculadores.
Detección submarina.
Estructuras e Hidrodinámica.
Gestión de Calidad.
Misiles.
Organización y Producción.
Optica.
Propulsión.
Química.
Radiocomunicaciones.
Choques, ruidos y vibraciones.
Salvamento de Buques.
Submarinos.
Soldadura.
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Siglas DENOMINACI 0 N
(Sv) Servosistemas.
(Nu) Técnicas Nucleares.
(AM)
(AB)
(Br)
(OA)
(IQ)
(Rd)
SANIDAD (Sección de Farmacia)
Análisis: De medicamentos y Tóxicos.
Análisis : Quimico-Biológicos.
Bromatología.
Optica de Anteojería.
Síntesis de Medicamentos e Industria Químico-Farmacéutica.
Técnicas de aplicación de radioactividad.
Cuerpos de Oficiales.
Concursos.
Resolución núm. 87/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 80/71 de esta Dirección de Enseñanza Naval
(D. O. núm. 69) en el sentido de que queda sin efecto
la designación efectuada a favor de los Jefes que a
continuación se relacionan :
Teniente Coronel Auditor don José M. Claver To
rrente.
Teniente Coronel de Intervención don José L. Man
zano Verea.
Para cubrir estas vacantes se designa a los Jefes
que a continuación se relacionan :
Teniente Coronel Auditor don Arturo Paz-Cur
bera y López.
Comandante de Intervención don José Sempere
Miguel.
Madrid, 26 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Aptitudes.
Resolución delegada núm. 369/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se amplía la Resolución
delegada número 292/71 (D. O. núm. 62) en el sen
tido. de que a continuación de donde dice curso de
Mantenimiento de Helicópteros, debe figurar entre
paréntesis (Aprovisionamiento).
Madrid, 27 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
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Marinería.
Curso de aptitud para. submarinos.
Resolución delegada núm. 367/71, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondien
te, se reconoce la aptitud para Submarinos, con
antigüedad de 13 de marzo de 1971, al personal
que a continuación se relaciona, que fue admitido
para* realizarlo por la Resolución número 236/70
de la DIENA (D. O. núm. 282) :
CABOS. PRIMEROS ESPECIALISTAS
Maniobra.
Joaquín Escudero Montesinos.
Jesús Mendoza Mellado.
Torpedos.
J'osé Vázquez Carragal.
Gerardo Martín Hernández.
José Daza Carragal.
Fernando García Papis.
Joaquín Cortegoso Area.
Jorge Darío de la Rosa Quirós.
Electricidad.
Ramón Vázquez Couto.
Angel M. Garrote Alvarez.
Gerardo Molina Elicechea.
Sonar.
Guillermo Font Fons.
Mecánica.
Francisco Rico Macías
Escribiente.
Alfonso Navarro Paredes.
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CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS
Maniobra.
Angel Alsina 'Marlet.
Electricidad.
José °campo Barreiro.
Electrónica.
José 9ixto Rivero.
Sonar.
Sebastián García Romera.
Félix Pineda Núñez.-
Mecánica.
Juan P. Cuadra Carrero.
Escribiente.
- Mateo Porto Vidal.
Madrid, 26 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
EJ
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 371/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capi
tán de Infantería de Marina don Camilo Carrero
Carballido, pase destinado al Tercio de Armada.
Tomará posesión de este destino al cesar en la
situación de «en servicios especiales» (Grupo de Des
tinos de Carácter Militar).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos por traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado a) de laOrden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 76.
Retiros.
Resolución núm. 370/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 28 de
septiembre de 1971 la edad reglamentaria, se dis
pone que en dicha fecha el Coronel de Infantería
de Marina don Luis del Corral Hermida cese en la
situación de «actividad» y pase a la de «retirado»,
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar
Madrid, 29 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 372/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente iniciado al efecto, y con lo informado por la
_j'unta Central de Reconocimientos de Sanidad de
la Armada, se concede un mes de licencia por en
fermo al Sargento primero de Infantería de Mari
na don Domingo Moltó López.
Madrid, 30 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 360/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núme
ro 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal del Cuerpo de Suboficiales los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 27 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
•••. ••■
Contram. Mayor
Subte. Contram.
Subte. Contram.
;Brigada Contram...
Brigada Gontram...
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Condest. Mayor ...
Condest. Mayor ...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Sarg. 1.° Condest.
Torgedista Mayor ...
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Minista Mayor
Minista Mayor ...
Electricista Mayor.
Electricista Mayor.
Subte. Electricista...
Sarg. 1.° Electa. ...
Sarg. 1.° Electa. ...
Sarg. 1.° Electa. ...
Sarg. 1.° Electa. ...
Sarg. Electricista ...
Subte. Radtlgrfta...
Subte. RPádtlgrfta...
Subte. Radtlgrfta..•
Brig. Radiotlgrfta."..
Sarg. 1.° Radtgfta.
Sarg. 1.° Radtgfta.
Sarg. 1.° Radtgfta.
Subte. Electrónico...
Sarg. Radarista
Subte. Sonarista
Sarg. 1.° Sonarista...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Página 808.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Adolfo Oliete :SIarín
D. Ildefonso Pérez González ...
D. José J. Sánchez Ortiz ...
D. Juan Cortés Sánchez ...
MIM••••
• e• ■••• •• •
• • • • • ••
• •• •
D. Manuel A. Villamayor de la Mano ...
D. Victor Crespo Vázquez ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Abel Piñón Lago ...
D. Manuel Ferreira Sanesteban
D. Juan Sarrión Caputto • ••
D. Juan Díaz Ruiz ...
••• **O
e• •
••• •• •
D. Francisco Prieto Chozas ...
e•• •■•• •••
11••
• • • •••
•• • •• • • ••
D. Francisco Corchero Gómez ...
D. Enrique Luna Gómez ...
D. Jaime P. Criado Fernández ...
D. José M. Esteban Vesga
D. Fernando Collantes Aléu
D. José González Rodríguez ...
D. Angel Portilla de la Peña Peña ...
D. José A. Tellado Pazos
D. Casiano Landín Herrnida
•• •
*e*
• l• • •• ••• •••
*e. •111• •••
•• • • • • 11.• •
••• • • • ••• •• •
•
•
•
e • • •• *e e ••
• • • • • •
D. Pedro Rodríguez Corral ...
D. Juan Padilla de la Plata ...
D. Francisco Sánchez Guerrero ... • • • e • •
D. Juan Luis Coma Romero ... .•• •••
D. José Cano Martínez ... •••
D. José Ojados Barcelona ... •••
D. Miguel Rey Bueno ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Rodríguez Durán ... •••
D. Marcelino Saborido Penedo ...
D. José Gómez Fernández ...
D. Francisco González Pallarés
D. Sebastián Santamaría Viñas ...
D. Aurelio Hernández Nogales ...
D. ,Aureliano Alvarez Vidal ...
D. Juan B. Pérez Conesa . • ... •••
D. José Sousa Lima ... ••• ••• ••• •• • • •
D. Antonio Pagán Moral ... ..• •.• ••• •••
D. Luis .Ameijeiras Díaz ••• ••• ••• ••• e• e
D. Pedro Zamora Gallego ... ••• ••• ..• 119 4.*
D. Aurelio Tenreiro Miño ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Barcia Vigo ... ••. ..• ••• e•e
• •• *e.
•• •••
••• ••• ••• 11,••
e • •
•• • • •• •• •
D. Juan Bocardo Madariaga
D. José R. Casal Rodríguez ...
D. Andrés Cervantes Abad ...
D. Victoriano Díaz Yáfiez
1
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
6.200 7 trienios de Sub
oficial y 2 de
5
Oficia
trienios
fi i l
:3.000
3.000 5 trienios ••• ••• •••
3.000 5 trienios ••• ••• •••
3.000 5 trienios ••• ••• •••
5 trienios3.000 ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• •••
•••
600 1 trienio.
6.800 8 trienios de Sub
oficial' y 2 de
Oficial
5.800 8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
5.400 9 trienios ••• ••• •••
5.400 9 trienios ..• ••• •••
2.400 4 trienios ••• ••• •••
6.600 6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ••• ••• •••
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios ••• ••• •••
3.600 6 trienios ••• e•• •••
6.600 6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
8.400 4 trienios de Sub
oficial y 6 de
••• ••• 0••
•114
••• •••
Oficial ••• ••• •••
6.400 9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
5.800 8 trienios de Sub
oficial y '1 de
Oficial ••• ••• •••
6.000 10 trienios ••• ••• •••
3.000 5 trienios ••• ••• •••
3.000 5 trienios ••• ••• •••
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
1.800 3 trienios
3.600 6 trienios
3.600 6 trienios
3.600 6 trienios ••• ••• •••
3.600 6 trienios
3.000 5 trienios ••• ••• •••
3.000 5 trienios ••• ••• •••
3.600 6 trienios ••• ••• •••
3.0(X) 5 trienios ••• ..• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
3.000 5 trienios ••• ..• •••
1.800 3 trienios ...
9.400 4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial ...
8.600 6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
7.200 7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
7.200 7 trienios de
•
Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
9.000 5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ... •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
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1Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
ábril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril • 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
LXIV
Empleos o clases
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
• • •
• • •
•• •
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Fernández Castañeda ...
D. Eliseo Fernández Castrillón
D. Luis García López
D. José Guasch Serra eso ••• ee• ••• ••• ••• ••• *••
D. José Gutiérrez Martínez ...
D. Manuel Leira Luaces
D. Alfonso Martínez Céspedes ...
D. Ambrosio Prieto López
eemillm.11•111111•
D. Antonio Rivera Varela ...
D. Gerardo Sabio Perla
• •• ••• ••• •••
• • •
•• • •
•• •
•
•
• • • •
•
• • • • •
D. Juan Sanduvete León . • • • e • • • • •
D. Argimiro Santana Beascoechea
D. José Sobral Santiago ...
D. Francisco Solís Menéndez ...
Mecánico Mayor ... D. Antonio Vizoso Rodríguez ...
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
•••
•••
•••
•••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
•itibte. Mecánico
Subte. Mecánico •••
',-■ubte. Mecánico
Brigada Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Subte. Escribiente...
Brig. Escribiente ...
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. L° Escribiente.
Sarg. Escribiente ...
Subte. 1.° A. T. S.
Sanitario Mayor ...
• • •
• • •
D. José Díaz Cabanas ••• ..•
D. Rafael Flores Raya ... ••• •••
D. José Gómez Pereira ...
D. Antonio, Montes Toledo ...
D. José Muñoz Márquez ...
D. Elías Muñoz Martilles
.••
D. José Portela Veiga ••• •••
D. José Rodríguez Sueiro
D. Eduardo Roibás Domínguez ...
D. Manuel Saavedra Martínez
...
D. Salvador Vidal López ...
D. Ireneo Galindo Mariezcurrena
D. Angel Baspino Pazos
D. Vicente Carballeira García ...
D. Francisco A. González Iglesias
D. Rogelio Gutiérrez Molero
D. Carlos López Peláez
D. Antonio Montes Ballesteros ...
D. Ramón Picallo Fernández ...
D. José Roca Martínez ...
D. Luis Rodríguez Calvo
D. Eulogio Vives Ortega ...
D. Antonio Pérez Cayetano
D. Mariano García del Valle ...
D. Manuel Bermúdez Cespón
D. Antonio Rodríguez Valencia ...
D. Francisco Díaz González ... . .
D. Roberto Murillo Donayo
D. Joaquín Andrés Falcón
• • •
•• •
• •••
• • •
• • • • • • • • •
••• • •• •••
•••
•••
••• ••1/ •••
••• ••• ••
•
•••
• • • • • • • • • • • • •
• •• • •
• • • be • • e • '••
• • • 9 • • e •
• •
• • • • • • e• •• •
e • • • • • •• • • ••
••
•
..• • • • ••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • 1,• • •
•
•
•••
• • • • • • • • • • 9 •
1 Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
7.200 7 trienios de Sub
oficial y 3 de
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
8.600 6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
7.200 7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
7.200 7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
7.200 7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
9.000 5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ... ... ... 1 abril
_
1971
7.200 7 trienios -de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
7.200 7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
7200 7 trienios de Stib
oficial y 3 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
7.200 7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
8.600 6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
9.000 5 trienios de Strib
oficial y 6 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
9.000 5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ... ...
... 1 abril 1971
8.600 6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ... ... ... 1 abril 1971
8.600 6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ••• •••
••• 1 abril 1971
3.600 6 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
3.600 6 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
5.400 9 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
5.400 9 trienios •••
••• ••• 1 abril 1971
4.200 7 trienios ••• ••• ••• -1 abril 1971
3.600 6 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
6.000 10 trienios ••• ••• ••. 1 abril 1971
3.600 6 trieniós ••. ••• ••• 1 abril 1971
3.600 6 trienios ••. ••• ••• 1 abril 1971
3.600 6 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
3.600 6 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
3.600 6 trienios ••• ••• ... 1 abril 1971
3.000 5 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
2.400 4 trienios ••• ••• ... 1 abril 1971
1.800 3 trienios •••
••• ••• 1 abril 1971
3.000 5 trienios ••• •••
••• 1 abril 1971
1.800 3 trienios ••• •••
••• 1 abril 1971
2.400 4 trienios .•• ••• ••• 1 abril 1971
2.400 4 trienios
•.• ••• ••• 1 abril 1971
3.000 5 trienios ••• •••
••• 1 abril 1971
L800 3 trienios ••• •••
••• 1 abril 1971
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
3.600 6 trienios
••• ••• ••• 1 abril 1971
2.400 4 trienios ••• ••• 1 abril 1971
2.400 4 trienios ••• ••• ..• 1 abril 19711.800 3 trienios ••• ••• . 1 abril 1971
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1 abril 1971
7.000 5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
••• ... ••• 1 abril 1971
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Empleo o r•lases
Subte. Sanitario ...
Subte. Vigía Semáf.
Cel. Mayor P. y P.
Cél. Mayor P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. Naval.
Sargento 1.° Buzo ...
Sargento 1.° Buzo ...
Sargento 1.° Buzo ...
Sargento 1.° Buzo ...
Sargento 1.° Buzo ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Fernández Vidal ... .
D. José Fariñas Sánchez ..•
D. Diego Cervellera Fernández ... .
•
D. Serafín Tedín Mouza .
D. ‘Antonio Beltrán Robla ...
D. José Villar Villar ...
D. Ramón García Díaz ... •••
D. Miguel Boj Valle» .••
D. Angel R. Bouza Carballeira
D. Francisco Franco García ... .•.
D. José Hernández Saura ...
D. Manuel Navarro Mira ...
D. Carlos Pedro Nieto Ruiz ...
• • • • • • • •
• • •
•
. .
.
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •.11
1 Cantidad
mensual
Pesetas
3.600
5.400
5.800
8.400
5.400
7.200
2.409
4.800
2.400
3.000
3.000
2.400
2.400
Concepto 1
por el que 1 Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
6 trienios ••• ••• •••
trienios
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
9 trienios
12 trienios ••• •••
4 trienios ••• •• •
8 trienios ••• •• •
4 trienios •••
5 trienios
5 trienios ••• ••
4 trienios •••
4 trienios
• • • • • •
• • • • • •
1 abril
1 abril
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abril
1971
1971
1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril. 1971
abril 1971
abril • 1971 ti
abril 1971 I
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 16 de marzo de 1971 por la que se
nómbra Presidente de la Comisión Intermi
nisterial rara el estudio de las disposiciones
'especiales que han de regular las Escalas de
Complemento y Reserva. Naval a don Ma
nuel Gutiérrez Mellado.
De acuerdo con la propuesta formulada por el Alto
Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar a don Manuel Gutiérrez Mellado, General de
Brigada de Artillería y del S. E. M., Presidente de la
Comisión Ikerministerial para el estudio de las dispo
siciones especiales que han de regular las Escalas de
Complemento y Reserva Naval, constituida por Or
den de 13 de febrero de 1969, en sustitución del Ge
neral de Brigada de Caballería clon Fernando de San
tiago y Díaz de Mendívil, que ha sido designado Jefe
de las Fuerzas Militares de la Provincia de Sahara.
Madrid, 16 de marzo de 1971.
CARRERO
(Del R. O. del Estado núm. 77, pág. 5.233.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones extraordinarias de guerra
concedidas a personal civil, a fin de que por las Au
Página 810.
toridades competentes se practique la oportuna notifi
cación a los interesados.
Madrid, 16 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
o
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82/61 y 112/66.
Madrid.—Dofía María de las Mercedes García-San
Miguel Muñoz de Baena, viuda del Capitán de Fra-A
gata clon Claudio Alvarganzález y Sánchez-Barcáiz
tegui.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 24.415,40 pesetas. — Durante los
arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 20.753,09 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 21.973,86 pesetas.—Durante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66 : 23.194;63 pesetas, a percibir por la Di
rección General del Tesoro desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en Madrid (2).
Estatuto y Leyes 82/61, 193/64 :\ 112/66.
La Coruña.—Doña Adela Trelles Díaz, viuda del
Brigada de Infantería de Marina don Juan Sánchez
Morente.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 9.916,66 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: . 9.420,82 pesetas,. a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde 'el día 1 de octubre de 1970.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña) (3).
Leyes 82/61, 1/64 y Decreto 329/67.
Málaga.—Doña María García Guerrero, madre del
Cabo de Infantería de Marina Juan Serón García.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 1.750,00 pesetas.—Durante los arios 1967 y
1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.487,50 pesetas.—Durante el ario
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1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.575,00 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.662,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 1 de
enero de 1967. Reside en Alhaurín (Málaga) (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para -
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá advertirle al propio que si se con
sidera perjudicado en su señalamiento puede inter
poner, con arreglo a lo 'dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo al de repo
sición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, den
tro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de aquella notificación, por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, quien deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica la fecha de arranque de la pensión
concedida por Orden de 11 de septiembre de 1970
(D. O. núm. 228, apéndice), por la que se indica en la
relación que percibirá en la forma siguiente: desde la
fecha de arranque al 31 de diciembre de 1965, a ra
zón de 7.576,92 pesetas mensuales ; desde 1 de enero
al 31 de diciembre de 1966, a razón de 8.839,74 pese
tas mensuales ; desde 1 de enero al 30 de junio de
1967, a razón de 10.102,56 pesetas mensuales, y a par
tir de 1 de julio de 1967, conforme se indica en la re
lación y mientras conserve la aptitud legal, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas por
su anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(3) Pensión señalada por rehabilitación, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal en la forma
y cuantía que se indica en la relación.
(5) Se rectifica la fecha de arranque de la pensión
concedida por Orden de 17 de diciembre de 1969
(D. O. núm. 9/70) por la que se indica en la relación' ,
que percibirá en la cuantía que se expresa, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas por
su anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
NOTA.—Desde 1 de enero de 1971 percibirán la can
tidad que para cada pensionista se le señala en la pri
mera casilla de la relación (100 por 100).
Madrid, 16 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez, García.
(Del D. O. del Ejército núm. 65, pág. 3. Apén
dices.)
El
EDICTOS
(194)
Don Secundmo Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 114 de 1971, instruido por pérdida del Car
net de Patrón de Yate del inscripto del trozo de
Vigo Manuel Corrales Chacón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 17 de marzo
de 1971 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 22 de marzo de 1971.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(195)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
núrbero 16 de 1971, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de este Trozo de
Martín Martín Ravelo.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de Ca
narias de fecha 17 de marzo del corriente ario se de
clara nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
1\larina.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo de 1971.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(196)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 19 de 1971, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Nicasio González González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de Ca
narias de fecha 17 de marzo del corriente año se de
clara nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo de 1971.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
REQUISITORI AS
(49)
Juan Vert Ros, hijo de Miguel y de Montserrat,
soltero, Estudiante, de veintinueve años de edad, do
miciliado últimamente en La Llagostera (Gerona) ; en
cartado en el expediente judicial s/n ; comparecerá en
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el término de quince días ante el Comandante de In
fantería de Marina don Rafael Ruiz Fernández, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona y del citado expediente, que se le instruye
por supuesta falta grave de no incorporación a filas,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 27 de febrero de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(50)
Alberto Zurano Fernández, hijo de José y de Juana,
soltero, Administrativo, de veintidós arios de edad,
natural de Calella (Barcelona) y domiciliado última
mente en dicha ciudad, calle Jacinto Verdaguer, 30;
comparecerá en el término de quince días ante el Co
mandante de Infantería de Marina don Rafael Ruiz
Fernández, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona y del expediente judicial
número 38 de 1970, que se le ha instruido por falta
grave de no incorporación a filas, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 27 de febrero de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(51)
Anulación de Requisitoria.—Por haberle sido con
cedidos los beneficios del Decreto de indulto núme
ro 3.288/69, de 18 de diciembre, a Jorge Domenech
Mila, hijo de Francisco y de Rosa, de veintidós arios,
al que se le instruyó el expediente judicial por falta
de incorporación a filas, queda nula y sin efecto la Re
quisitoria publicada en el Boletín Oficial del Estado
de 27 de enero de 1970, en el Boletín Oficial de la pro
vincia de Barcelona de 31 de enero de 1970 y en el
DIARIO OFICIAL DE MARINA de 31 de enero de 1970.
Barcelona, 1 de marzo de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(52)
José Antonio Menéndez Ramos, hijo de Mariano y
de María, natural de El Castillo, Soto del Barco, pro
vincia de Oviedo, soltero, Marinero, de veintidós arios
de edad, domiciliado últimamente en El Castillo, de
sertor del buque mercante Cimadevilla, en el puerto
Port Royal (USA) ; comparecerá en el término de
quince días ante el juzgado de Instrucción de Marina
de Gijón.
Anturia García Aurelio, hijo' de José y de Aurina,
natural de la Granja, San Martín del Rey Aurelio,
provincia de Oviedo, soltero, Marino, de veinticuatro
arios, domiciliado últimamente en Gijón, calle Alar
cón, 5, desertor del buque mercante Cimadevilla, en el
puerto de Port R oyal (USA) ; comparecerá en el tér
mino de quince días ante el juzgado de Instrucción de
Marina de Gijón.
o
(53)
Anulación de Requisitoria.—Por haberle sido con
cedidos los beneficios del Decreto de indulto número
3.288/69, de 18 de diciembre de 1969, a Vicente Con
tel Izquierdo, hijo de Vicente y de Paulina, casado,
Empleado, natural de Barcelona, de veintitrés arios, al
que se instruyó el expediente judicial número 29 de
1969, por falta de incorporación a filas, queda nula y
sin efecto la Requisitoria publicada en el Boletín Ofi
cial del Estado número 51/48, de fecha 14 de noviem
bre de 1969; en el Boletín Oficial de la provincia de
Barcelona número 279, de fecha 21 de noviembre de
1969, y en el DIARIO OFICIAL DE MARINA número 269,
de fecha 22 de noviembre de 1969.
•
Barcelona, 4 de marzo de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Costa
Ribas.
•
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